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Abstract: Introduces various indicators of power quality and the background and current situation of power quality monitoring, proposed
a design method on power quality monitoring and analysis system. C # and SQL Server 2005 is used for data extraction, decoding and stor⁃
age from power quality monitoring equipment, achieved functions of power quality assessment, report generation and so on.
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控制器（Controller）起到不同层面间的组织作用，用于控制应用程序的流程。它处理事件并作出响应。“事件”包括用户的行为
和数据模型上的改变。控制器通过数据模型的相关接口获取数据，并对数据进行整理、分析、计算、统计后提供给视图，展示给用
户。
图2 是系统开发的三层结构图
2结束语
该文着重描述了电能质量监测系统的整体设计及分析管理软件在.NET平台上的实现，具有电压及电流的实时显示、电能质量
各指标的图形分析评估以及报表的生成等多种功能。经过测试，系统运行良好，具有运行稳定、界面友好等特点，对全面了解测点
的电能质量有极大的帮助。当然，对于电能质量监测，仍有许多工作要做。随着测量数据的积累，如何保证系统稳定快速地运行及
对数据进行更深入地挖掘及智能化地管理应当成为今后研究工作的重点，对提高电网的运行效率也有积极的意义。
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